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L’obra exposa tots els passos seguits per la salvaguarda del patrimoni 
del barri d’Obradors de Manises des dels anys vuitanta. Encara que 
no es va aconseguir conservar el barri per motius polítics i 
econòmics. En el seu lloc es va portar a terme un procés de reurbanització de la zona. 
 El barri d’Obradors conservava un patrimoni històric industrial relacionat amb la 
ceràmica, ja que en aquell espai s’havia concentrat 700 anys d’activitat terrissera i 
estava format per un conjunt de tallers de ceràmica. La problemàtica entorn el barri es 
va presentar al V Congrés d’Història de la Horta Sud (2010), encara que fins ara no 
s’havien publicat les diverses etapes que va patir el projecte. 
 La ciutat de Manises es coneguda per la fabricació de ceràmica, la qual va 
començar a principis del s. XIV, al voltant de la sèquia de Quart. A finals del s. XVIII 
després d’un periode d’estancament, el barri havia començat a recuperar-se. Consten 22 
escriptures de venda o cessió d’obradors. A partir del 1990 es varen començar a fer els 
estudis arqueològics per causa de la demolició de fàbriques. En el Pla General 
d’Ordenació Urbana (PGOU) del 1993 es començà a alertar sobre el procés de 
deteriorament de les construccions del barri i el 1994 el director del Museu de Ceràmica 
de Manises, Josep Pérez Camps, va presentar a l’Ajuntament l’avantprojecte “Parc 
Temàtic de la Ceràmica. Barri d’Obradors”, en el qual suggeria la necessitat de fer una 
catalogació de les tipologies i edificacions. El “Projecte de Reforma Interior del barri 
d’Obradors” el va presentar l’Ajuntament el 1996. Aquest tenia com a finalitat reactivar 
la ceràmica de Manises i potenciar el turisme concentrant-hi atractius lúdics. El 1997 la 
comissió de seguiment va designar l’equip d’arquitectes i urbanistes European 
Investment Consulting SL, encara que es rebutjà la proposta de conservació patrimonial. 
Feien constar que el barri mostrava un elevat nivell de degradació i varen canviar el 
projecte de nom pel de Centre Ceràmic Obradors de Manises (CERACOM). El projecte 
se centrava llavors en voler mostrar els procesos de producció i no en conservar tota 
l’estructura física del conjunt del barri. 
 Hi ha un canvi polític a l’Ajuntament i el 2003 el European Investment 
Consulting va elaborar un pla de reforma. Tot i que un any abans s’havia enderrocat la 
fàbrica del c/ Hort 3, una de les mes antigues (corresponent a finals del s. XVIII), un 
forn àrab i un forn per calcinar plom (l’últim que hi havia). Durant el govern del PP, la 
rehabilitació patrimonial es va paralitzar. 
 Durant els anys 2006 al 2008 hi va haver un moviment de compravenda de 
fabriques inactives i els mateixos veïns de la zona clamaren perquè s’hi fes una neteja. 
A partir de l’any 2009 els permisos d’enderrocament es varen cursar i finalment es va 
enderrocar tot el barri. Aquest partit va mostrar una gran desafecció vers aquest projecte 
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i en part fou degut a que hi havia el repte del finançament. El projecte era polèmic i els 
governants de l’Ajuntament varen preferir girar l’esquena a les preocupacions pel 
patrimoni històric i desenvolupar en el seu lloc una política urbanística. Es va crear un 
Hospital Comarcal, però el varen desvincular del projecte del barri d’Obradors. Tot i 
que en un primer moment formaven part del mateix pla de reformes. 
 L’autor exposa tots els aspectes que varen tenir lloc des del principi del projecte, 
fins a la no acceptació d’aquest per part de les institucions polítiques i els poders 
econòmics: inclou un epíleg en el que s’explica la formació de l’autor i una amplia 
bibliografia per completar el tema. 
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Traducción de la reseña anterior: 
La obra expone todos los pasos seguidos para la salvaguarda del patrimonio del barrio 
d’Obradors de Manises desde la década de los años ochenta. No se consiguió conservar 
el barrio por motivos políticos y económicos. En su lugar se llevó a cabo un proceso de 
reurbanización de la zona. 
 El barrio de Obradors conservaba un patrimonio histórico industrial relacionado 
con la cerámica, pues en aquel espacio se habían concentrado 700 años de actividad 
alfarera y estaba formado por un conjunto de talleres de cerámica. La problemática 
sobre el barrio se presentó en el V Congrés d’Història de la Horta Sud (2010), aunque 
hasta el momento no se habían publicado las diversas etapas que sufrió el proyecto. 
 La ciudad de Manises es conocida por su fabricación de cerámica, la cual 
empezó a principios del s. XIV, alrededor de la acequia de Quart. A finales del s. XVIII 
tras un periodo de estancamiento, el barrio había comenzado a recuperarse. Constan 22 
escrituras de venta o cesión de obradores. A partir de 1990 se empezaron a realizar los 
primeros estudios arqueológicos a causa de la demolición de fábricas. En el Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1993 se alertaba sobre el proceso de 
deterioro de las construcciones del barrio y en 1994 el director del Museu de Ceràmica 
de Manises, Josep Pérez Camps, presentó al Ayuntamiento un anteproyecto “Parc 
Temàtic de la Ceràmica. Barri d’Obradors”, en el cual sugería la necesidad de realizar 
una catalogación de las tipologías y edificaciones. El “Projecte de Reforma Interior del 
barri d’Obradors” lo presentó el Ayuntamiento en 1996. Este tenía como finalidad 
reactivar la cerámica de Manises y potenciar el turismo concentrando allí atractivos 
lúdicos. En 1997 la comisión de seguimiento designó al equipo de arquitectos y 
urbanistas European Investment Consulting SL, aunque se rechazó la propuesta de 
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conservación patrimonial. Hacían constar que el barrio mostraba un elevado nivel de 
degradación y cambiaron el nombre del proyecto inicial por “Centre Ceràmic Obradors 
de Manises” (CERACOM). El proyecto se centraba entonces en querer mostrar los 
procesos de producción y no en la conservación de la estructura física del conjunto del 
barrio. 
 Se dio un cambio político en el Ayuntamiento y en el año 2003 el European 
Investment Consulting elaboró un plan de reforma. A pesar de que un año antes se había 
demolido la fábrica de la c/ Hort 3, una de las más antiguas (correspondiente a finales 
del s. XVIII), un horno árabe y un horno para calcinar el plomo (el último que había). 
Durante el gobierno del PP, la rehabilitación patrimonial se paralizó. 
 Entre los años 2006 al 2008 hubo un movimiento de compraventa de fábricas 
inactivas y los mismos vecinos de la zona clamaron para que se llevara a cabo una 
limpieza. A partir del año 2009 los permisos de demolición se fueron cursando y 
finalmente se demolió todo el barrio. Este partido mostró una gran desafección hacia 
dicho proyecto y en parte fue debido a que había el reto del financiamiento. El proyecto 
era polémico y los gobernantes del Ayuntamiento prefirieron girar la espalda a las 
preocupaciones del patrimonio histórico y desarrollar en su lugar una política 
urbanística. Se creó un Hospital Comarcal, pero éste quedó desvinculado del proyecto 
del barrio de Obradors. A pesar de que en un primer momento formaban parte del 
mismo plan de reformas. 
 El autor expone todos los aspectos que tuvieron lugar desde el principio del 
proyecto hasta su rechazo por parte de las instituciones políticas y los poderes 
económicos; incluye un epílogo en el que se explica la formación del autor y una amplia 
bibliografía para completar el tema.    
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